



JLP 改革―新カリキュラム 2013 年秋から実施―
田中　和美
ICU は開学当初の 1953 年 4 月に日本の大学で初めて単位を認定する日本語教育を
始めました。以来 60 年にわたり日本語教育課程（Japanese Language Programs；以下
JLP）では日本語教育を提供してきました。自他共に認める日本語教育のパイオニアで
あります。その間、何度かカリキュラム改編がありました。JLP の歴史、カリキュラム
変遷の詳細は 2003 年の本紀要でご覧いただけますので、本稿では 2013 年秋のカリキュ
ラム改革に焦点を絞ってご説明します。今回の改革は2000年に大きな改革をして以来で、
















　JLP では、次の 2 点を目標として言語教育を行う。
① 大学内外における学術的また社会的活動において、他者との関わりを持ちながら
大学生としての生活を送るために必要な日本語の力の養成。
② 大学卒業 ･ 修了後も日本内外で社会の一員として能力を発揮し、社会に貢献する
ための土台となる日本語の力の養成。
II．カリキュラ改革の方針























































教員や職員も含む JLP 改革委員会が 2011 年 5 月に正式に発足されました。2013 年 9 月
開始を目指し、JLP 内部で会議、リトリートを利用し、多くの議論を重ね、作業を進め
ていきました。まず、改革に当たり次の 3 本の柱を基盤とすることに合意しました。
① 　帰国生の中に、Special Japanese プログラムに入れるか、外国人学生向けの一般日
本語プログラムのコースに入れたほうが良いのかどうかの判断に困る状況が近年続い
ていました。このような問題に対応するには抜本的改革が必要だという考えから、昨










卒業までの履修過程を考える Academic Planning もやりやすくなるのではないかと考










改革のための 3 本の柱を具現化し、図 1 のようなプログラムを組み立てました。〈外国
語としての日本語〉プログラムの内容は、従来と同じ水準を維持することとし、J1 ～ J3
は引き続き『ICUの日本語』の教科書を使用することとしました。J4～J6の中級レベルは、
JLP 自主教材を作成し、2012 年度より試用しています。一方、〈第 1 言語／継承語とし
ての日本語〉プログラムは、大幅な改革であり、新たなカリキュラム、教材を必要とし
ました。なお、従来のカリキュラムとの比較は参考資料の図 2、図 3 をご覧ください。
 
図１：新カリキュラム JLP 枠組み	 



























Intensive A  J1:Japanese 
J2:Japanese 
Intensive B J3:Japanese 
J4:Japanese 
Intensive C J5:Japanese 
J6:Japanese 
Special Japanese Program 
Core Course <compulsory> 
Special Japanese 1	 ／ Kanji 1 
Special Japanese 2  ／ Kanji 2 
Special Japanese 3  ／ Kanji 3 




































を把握し、学部長やカリキュラム担当副学部長、Academic Planning Center と話し合い
などをし、JLP の時間割を大学全体の時間割枠の中に合わせたほうが効率的であること
を確認しました。学内の会議体そして JLP 改革委員会の討議を経て、参考資料図 4 のよ
うな時間割としました。基本的にどの JLP コースを履修しても、大学の時間枠のうち最
低 2 つを選択できるようになっています。さらに、「月・木スーパー 4 限」、「水・金スー
パー 4 限」、「火 3 限＋木 2，3 限」の枠には JLP 履修生のために多くの英語で行われる
講義科目を開講するよう請願しました。　　
4．プレースメントテスト
従来どおり、〈外国語としての日本語〉プログラムには General Placement Test、〈第






簡単に面接し、Special Placement Test を受けるかどうか指示しました。今年は Special 
Placement Test の結果、General Placement Test を受けることになった学生は 3 名で、
それらの学生は〈外国語としての日本語〉プログラムに配置されました。
テスト内容に関しては、General Placement Test は今までどおり「総合 Comprehensive」






果、学生は Special Japanese 1, 2, 3 あるいは免除、そして Special Kanji 1, 2, 3 あるい





ゆる Special Japanese プログラムですので、その内容の概略を説明したいと思います。
新旧対照表は巻末資料の図 3 をご覧ください。なお、選択科目である『大学生のための
文章作成』は 2014 年春学期に初めて開講されますので、今回は取り上げません。
1） Special Japanese Core Course 特別日本語基礎科目










2） Special Japanese 1, 2, 3　特別日本語 1, 2, 3
旧カリキュラムの Special Japanese A, B, C を継ぐもので、読解力、文章表現力、口
頭表現力を育成するものです。従来よりもレベルを全体的に下げ、Special Japanese 
1 では授業時間数を週 5 コマとし、それに加え個別指導 1 コマを設定し、日本語力の
弱い学生にも対処できるようにしました。　
3） Special Japanese Kanji 1, 2, 3　特別日本語漢字 1, 2, 3
新たに漢字だけのクラスを設けました。学習指導要領、使用頻度、漢字検定などの漢
字リストを参考にJLPで協議し、Kanji 1は600字、Kanji 2は500字、Kanji 3は500字、













講日では、不都合があることが判明しました。木曜日には、J4、J5、J6 の 3 コース
しかありませんし、Intensive の金曜日の午後、火曜日の 5 限などは専任が入るしか
ありません。3 コマ続きの曜日が多いため、1 日だけの出講も可能とし、1 日 1 コマ
だけの出講もあり得ると考え直しています。　



























2） 〈第 1 言語／継承語としての日本語〉プログラム
ａ． Special Japanese Core Course 基礎科目は 9 月新入生のうち、〈第 1 言語／継承語と
しての日本語〉プログラムを履修あるいは免除された学生を含め全員に必修としま
− 50 −


















各コースに人数により 1 ～ 2 コマの個別指導の時間を設けました。Intensive Program










Japanese 2 を勧め、なおかつ Advanced Japanese 1 の受講を認めていました。新カリキュ
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V．展望　　
語学教育というのは 1 年や 2 年で終わるものではありませんし、また教室の中だけで




既に ICU としては現状を鑑み、将来構想として、9 月（入学）生、4 月（入学）生と





るべく改善をしていく所存です。ICU の中での JLP として、今後発展し、大学全体に貢







Old Japanese Programs            	 	 New Japanese Program 






















































Total 36 credits 36 credits Total 30 credits 30 credits 
 
Advanced Japanese Program  Advanced Levels 
Advanced 1 Speaking 
2 credits ; 2 periods/wk 
J7:Japanese 
5 credits ; 6 periods/wk 
Advanced 1 Reading 
3 credits ; 3 periods/wk 
Advanced 1 Aural 
2 credits ; 2 periods/wk 
J8:Japanese <elective> 
4 credits ; 4 periods/wk 
Advanced 1 Writing 
2 credits ; 2 periods/wk 
Advanced 2 Aural & Oral 
2 credits ; 2 periods/wk	 <elective> 
J9:Japanese <elective> 
3 credits ; 3 periods/wk 
Advanced 2 Reading & Discussion 
2 credits ; 2 periods/wk	 <elective> 
Advanced 2 Writing & Presentation 
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図３：新旧対照	 ＜第 1 言語／継承語としての日本語＞	 
 
Old Special Japanese Program 
 Special Japanese A  Special Japanese B  Special Japanese C  
Fall  A-1: 3 credits; 3 periods  B-1: 2 credits; 2 periods  C-1: 2 credits; 2 periods  
Winter  A-2: 3 credits; 3 periods B-2: 2 credits; 2 periods C-2: 2 credits; 2 periods  
Spring  A-3: 3 credits; 3 periods  B-3: 2 credits; 2 periods  -------  
Total credits    9 credits; 9 periods     6 credits; 6 periods    4 credits; 4 periods  




New Special Japanese Program 
Fall  Core Course	 <compulsory> 
1 credit, 1 period  
SpJ  1 





SpJ  2 
3 credits  
4 periods 
Kanji 2  
1credit  
1 period 
SpJ  3 
3 credits  
3 periods 
Kanji 3  
1 credit  
1 period 
-----  
Winter  SpJ  2 
3 credits  
4 periods 
Kanji 2  
1credit  
1 period 
SpJ  3 
3 credits  
3 periods 
Kanji 3  
1credit  
1 period 
-----  -----  -----  
Spring  SpJ  3 
3 credits  
3 periods 
Kanji 3  
1 credit 1 
period 











1 credit  + 
<elective> 














M Tu W Th F M Tu W Th F
1 1
2 ♦ 2
3 ♦ ♦ 3 ♣ ♣ ♣




Japanese 1, 2, 3 Courses Japanese 4,5,6 Courses
M Tu W Th F
1
2 ♦
3 ♣ ♦ ♣ ♦ ♣






M Tu W Th F M Tu W Th F M Tu W Th F
1 core 1 core 1 core
2 2 ♦ 2 ♦
3 ♣ ♣ ♣ 3 ♣ ♦ ♣ ♦ ♣ 3 ♣ ♦ ♣ ♦ ♣
4 x 4 x 4 x
5 Kanji 5 Kanji 5 Kanji
♣ ♣ ♣
♦ ♦
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表 1　2013 年度秋学期の学生分布
 
表１	 2013 年度秋学期の学生分布	 	 	 
 本科生 短期留学生 OYR 研究生 大 学 院
生 
在校生 計 
4 年 転入 1 年 秋学期 
Int A 0 0 3 2	  1 0 0 6 
Int B 1 0 7 1 1 0 0 10 
Int C 0 0 5 1 0 1 1 8 
J1 0 0 5 8 1 5 0 19 
J2 1 0 8 4 0 3 0 16 
J3 1 0 4 10 0 1 1 17 
J4 1 1 10  6 0 0 0 18 
J5 0 0 6 9 0 1 1 17 
J6 0 0 5 5 0 1 0 11 
J7 0 0 0 3 0 2 8 13 
J8 0 0 5 3 0 1 2 11 
JLP exempt 0 1 1 0 － － － 2 
SpJ 1 14 1 0 1 0 0 0 16 
SpJ 2 9 3 0 0 0 0 0 12 
SpJ 3 6 0 0 0 0 0 1 7 
SpJ exempt 6 1 － － － － － 7 
小計 39 7  59 53 3 15 14 181 
 
さらなる内訳 
Sp K 1 14 2 2 1 0 0 1 20 
Sp K 2 11 2 0   0 0 0 0 13 
Sp K 3 9 0 0 0 0 0 0 9 
SpCore 39 4 0 1 0 0 0 44 
	 

